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Resumen 
Este proyecto recoge una propuesta innovadora de aplicación en el segundo ciclo de la Educación Infantil, centrada en la propuesta 
de Inteligencias Múltiples de Howar Gardner para promover e incrementar el desarrollo integral del alumnado, despertando sus 
intereses y motivaciones, y sobre todo, descubriendo sus potencialidades y talentos. Para su desarrollo, se ha propuesto la 
organización, planificación y programación del proceso de enseñanza y aprendizaje en la etapa Infantil atendiendo a los ocho 
ámbitos de la Inteligencia,utilizando diferentes herramientas pedagógicas y la estructuración del aula en zonas y rincones, con la 
finalidad de atender de manera individualizada a cada alumno. 
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Title: Implementation Project of the Multiple Intelligences approach for educational innovation in the infantile stage. 
Abstract 
The present project includes an innovative application proposal in the second cycle of Early Childhood Education focused on Howar 
Gardner's Multiple Intelligences paradigm that promote and increase the integral development of students, improving their 
interests and motivations, and also discovering their potentialities and talents. In relation with this, an organization and 
programming of teaching and learning process program has been developed attended to this educational stage. This project is 
composed by eight areas of Intelligence that include different pedagogical tools and also this avoid an structure of the classroom in 
zones and corners. 
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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN: LA NECESIDAD DE INTRODUCIR LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES EN EL ÁMBITO 
ESCOLAR. 
La educación actual, centrada en un enfoque tradicional, homogéneo y curricular, ha ignorado y olvidado la concepción 
del ser humano como un conjunto de habilidades y capacidades, diferentes y diversas, que deben ser tratadas y valoradas 
de manera individualizada, puesto que no existen dos individuos con una genética idéntica, resulta imposible, encontrar 
dos seres humanos como intereses y habilidades iguales. 
A partir de esta situación educativa, en la que el fracaso escolar tiene un porcentaje elevado, el acoso y abuso entre los 
estudiantes se está convirtiendo en un continuo de noticias y nuevos casos, el desinterés y desmotivación de los escolares 
es altísimo, e incluso los niños de Educación Infantil prefieren, en algunos casos, quedarse en casa que ir a la escuela; 
debemos realizar una pausa, como profesionales de la Educación, para identificar qué problemas tenemos, qué estamos 
haciendo y en qué está fracasando el sistema educativo actual, y sobre todo, nuestra labor diaria en las aulas. 
En el momento que el equipo docente, profesionales de la educación, estudian, investigan y experimentan, encuentran 
nuevas vías y métodos de enseñanza, que rompen con la homogeneización tradicional; que tratan las capacidades de cada 
alumno de manera individual, y que trabajan las emociones, los sentimientos, las capacidades del alumnado, sin centrar su 
mente en las competencias y el saber hacer; puesto que el niño primero debe saber, conocer, experimentar y ser capaz, 
para después, hacer y elaborar de manera autónoma. No debemos olvidar que estamos formando a futuros ciudadanos, 
que deben participar de manera activa en la sociedad; desempeñar un oficio o profesión, intervenir, experimentar e 
investigar, por lo que deben estar preparados, no solo físicamente, sino también, su mente, sus emociones, sentimientos y 
creatividad. 
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Es en este instante de reflexión y cambio, cuando aparecen nuevos paradigmas, nuevos métodos y enfoques, centrados 
y orientados en todas las inteligencias, en una concepción múltiple de la inteligencia, dividida por habilidades, talentos o 
capacidades del alumnado, para valorar a todos los niños y niñas, sin excepciones, ya que todos poseen un talento 
interior.  
La educación tradicional se orienta especialmente al desarrollo cognitivo, y en concreto, a destacar el habilidades 
lingüísticas y matemáticas, sin embargo; fue Gardner en los años 90, cuando comenzó a introducir una nueva concepción, 
una visión múltiple de las inteligencias, que valora las capacidades artísticas, musicales, corporales, personales, 
emocionales, naturalistas, lingüísticas, matemáticas y creativas de cada alumno, de manera individualizada, sin 
discriminación.  
Este nuevo enfoque educativo, esta nueva concepción, fue una revolución para diferentes pedagogos, que empezaron a 
investigar y experimentar, para poder desarrollar y potenciar cada una de las inteligencias de manera individualizada y 
conseguir auténticos talentos entre sus alumnos y alumnas. Además, este supuesto permitió comprender el fracaso de 
muchos alumnos, que no destacaban en lengua y matemáticas, pero son auténticos artistas, músicos, literarios o actores; 
todos y cada uno de los seres humanos tienen un potencial, un talento, que debemos exprimir al máximo en el entorno 
escolar, sin discriminaciones, que conduzcan al fracaso y abandono escolar. 
Diferentes autores interesados, como Ken Robinson, aseguran que un proceso de enseñanza basado en las Inteligencias 
Múltiples, no solo desarrolla la capacidad cognitiva del alumnado, sino que permite potenciar la creatividad e imaginación 
de este, y sobre todo, su capacidad de investigación y resolución de problemas. 
Asimismo, Goleman (2006), seguidor de Gardner (2003), introdujo el concepto de Inteligencia Emocional, a partir de las 
Inteligencias Intrapersonal e Interpersonal, propuestas en esta teoría, como un elemento de vital importancia en las aulas 
actuales, y que sigue olvidado en el sistema educativo. Un individuo debe conocer sus emociones y sentimientos, 
desarrollar su autoestima, autoconcepto y empatía, para poder alcanzar su desarrollo integral. A  partir de esta propuesta, 
Goleman asegura, en sus estudios sobre Inteligencia emocional, realizados durante los años 2005/2006, que el alumnado 
se encuentra en el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que se fundamenta en el respeto y valoración de sus 
capacidades, en el conocimiento de sus sentimientos y sobre todo, en el tratamiento de sus virtudes como elementos para 
introducir nuevas habilidades. 
En este sentido, surgen, a partir de la concepción de Inteligencias Múltiples, nuevas propuestas innovadoras, centradas 
en el niño, en el panorama escolar, como el tratamiento del pensamiento, a través de las Rutinas de pensamiento 
propuestas por David Perkins, para que pueda alcanzar el desarrollo exponencial de su inteligencia y sobre todo, 
reflexionar y adquirir capacidad crítica, ya que estamos formando y preparando al alumnado para ser ciudadanos y 
afrontar los problemas y retos que se van a encontrar en la sociedad. 
En la actualidad, encontramos diferentes propuestas y métodos centrados en las Inteligencias Múltiples; sin embargo, 
Gardner (2003) no fundó un método ideal, sino que aportó una nueva visión, una nueva filosofía educativa, es decir, se 
considera un conjunto de actitudes nuevas frente al proceso de enseñanza y aprendizaje, una nueva forma de pensar 
docente. Por tanto, se considera una forma de promover el aprendizaje, de educar desde un enfoque integral e interno, 
de conocer las potencialidades de cada niño, y sobre todo, conocer el potencial de cada ámbito de la inteligencia, para 
potenciar y promover su talento. Además, no existen las inteligencias parceladas, ya que el ser humano requiere de la 
combinación de inteligencias para poder desempeñar cualquier actividad o tarea, sino que nos ofrece una visión 
individualizada, para su estudio e investigación, y sobre todo, para no olvidar que existen otros ámbitos de desarrollo y 
aprendizaje en el niño, que han estado olvidados durante diferentes décadas. 
Para promover un aprendizaje basado en las Inteligencias Múltiples, el docente debe identificar su perfil cognitivo, es 
decir, conocer su perfil de inteligencia, aquellas en las que destaca, ya que van a condicionar su estilo de aprendizaje; para 
después, conocer e identificar el perfil de inteligencia de cada alumno y alumna, como asegura Mar Romera, pedagoga 
experta en Inteligencias Múltiples.  
Una vez que el profesorado adquiere esta nueva visión y filosofía educativa, debe romper con el modelo tradicional, y 
formularse una nueva forma de programar, planificar y organizar el proceso de enseñanza, centrado en las ocho 
inteligencias múltiples que promueve Gardner (2003) para potenciarlas desde diferentes estrategias y herramientas de 
aprendizaje. Este enfoque se caracteriza por promover la motivación e interés del alumnado, ya que cada niño tiene su 
espacio y momento de aprendizaje y desarrollo de aquella inteligencia o habilidad en la que destaca. Por esto, conocen 
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sus potencialidades, y descubren sus virtudes, a partir de una secuenciación de actividades y propuestas para cada 
alumno, como queremos conseguir con este proyecto. 
En este proyecto de innovación, encontramos una primera parte teórica en la que sentamos las bases de la teoría de 
Inteligencias Múltiples, desde un enfoque científico, a partir de las aportaciones de diferentes autores interesados y 
expertos en este ámbito. Asimismo, incluimos una reflexión sobre la introducción de este enfoque en los centros 
educativos, y especialmente, en las aulas de Educación Infantil, a las que va dedicado este proyecto de innovación. 
Seguidamente, se presentará el diseño de este proyecto de innovación en Educación Infantil, donde se diferencia una 
fase de iniciación, planificación y organización del mismo, en colaboración con el equipo docente de un centro educativo 
concreto; una segunda fase de aplicación y desarrollo del proyecto, en la que se concretará la introducción de este 
enfoque en las aulas de Educación Infantil y su integración en la programación realizada por el equipo docente, utilizando 
la paleta de Inteligencias que propone Campbell, junto al menú didáctico y caja de herramientas de las Inteligencias 
Múltiples. Añadiendo a estas herramientas, la pedagogía de proyectos, organización en rincones y talleres, y el uso de 
rutinas del pensamiento, para promover el desarrollo integral del alumnado. 
Además, en este proyecto se presentan diferentes propuestas de organización del aula de Educación Infantil en los 
diferentes niveles educativos, a partir de las Inteligencias Múltiples; y una propuesta de programación de actividades a 
partir de este enfoque, centradas en los intereses y motivaciones del alumnado en cada nivel educativo. 
Finalmente, se ha incluido la evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje, a partir de diferentes técnicas e 
instrumentos de evaluación, para identificar los resultados obtenidos y poder formular las conclusiones y propuestas de 
mejora para futuras investigaciones sobre las Inteligencias Múltiples en el ámbito escolar. 
A continuación, se va a pasar a desarrollar el marco teórico de este proyecto, utilizando las aportaciones de diferentes 
pedagogos, psicólogos y científicos expertos en este ámbito. 
2. MARCO TEÓRICO: INTRODUCCIÓN DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES EN EL AULA DE EDUCACIÓN INFANTIL. 
2.1. Aprendizaje e inteligencia: Aparición del enfoque de Howar Gardner. 
Iniciamos este proyecto atendiendo a la definición de aprendizaje, como un proceso por medio del cual, el individuo se 
apropia del conocimiento en sus distintas dimensiones; conceptos, procedimientos, actitudes y valores. (Rafael Ángel 
Pérez). Asimismo, Isabel García lo considera un proceso de adquisición de habilidades, destrezas y conocimientos, como 
resultado de la experiencia, la instrucción o la observación. Por tanto, podemos afirmar que el aprendizaje es un proceso 
bidireccional, continuo y que se prolonga a lo largo de la vida, ya que proviene de las múltiples experiencias del individuo 
desde su nacimiento. En este caso, centramos en la etapa de Educación Infantil, nos encontramos en la base del 
aprendizaje, los cimientos de un proceso largo y complejo, por lo que el profesorado es el responsable de exprimir la 
capacidad y habilidad del niño y sobre todo, de proporcionar las capacidades necesarias para llegar a ser un ciudadano 
competente y capaz. 
Con frecuencia, confundimos en el ámbito escolar aprendizaje e inteligencia, siendo dos conceptos distintos pero 
relacionados. La inteligencia se considera la capacidad de entender, asimilar, elaborar, comprender, por tanto, un ser 
inteligente es aquel que sabe escoger y elegir, tal y como refleja la Real Academia Española. 
Desde hace décadas, estamos acostumbrados a pensar en la inteligencia como una capacidad unitaria, es decir, como 
un ámbito único, ser inteligente o no, sin posibilidad de fragmentar o dividir esta capacidad de comprensión y adquisición 
de conocimientos. 
Sin embargo, en oposición a esos enfoques de perfil más bien reduccionista, el autor que guía y orienta este proyecto, 
H. Gardner propone un enfoque de inteligencias múltiples, un planteamiento sugerente y provocativo, que permite 
estudiar y conocer el universo cognitivo desde diferentes ámbitos de expresión y conocimiento. 
Para este autor una inteligencia es la "capacidad de resolver problemas o de crear productos que sean valiosos en uno 
o más ambientes culturales", (1994). Lo llamativo de su teoría es identificar ocho parcelas o inteligencias diferentes e 
independientes, que interactúan y se relacionan entre sí. Al definir la inteligencia como una capacidad, la convierte en una 
destreza que se puede desarrollar con entrenamiento. Nuestro autor no niega el componente genético que posee la 
capacidad intelectual; pero considera el ambiente como un factor clave para que estas potencialidades genéticas se 
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desarrollen en mayor o menor medida. Así pues, ningún deportista de elite llega a la cima sin entrenar, por buenas que 
sean sus cualidades naturales. Lo mismo se puede decir de los matemáticos, los poetas, o de la gente emocionalmente 
inteligente.  Howard Gardner añade que igual que hay muchos tipos de problemas que resolver, también hay muchos 
tipos de inteligencia, lo que permite al profesorado conocer e identificar la capacidad de cada alumno en las diferentes 
inteligencias, para potenciar aquellas en las que destaca y conseguir un auténtico talento.  
Howard Gardner muestra una visión pluralista de la mente y presenta ocho tipos de inteligencias, éstas son las 
siguientes:  
 Inteligencia Lingüística. Se refiere a la adecuada construcción de las oraciones, la utilización de las palabras de 
acuerdo con sus significados y sonidos, al igual que la utilización del lenguaje de conformidad con sus diversos 
usos.  
 Inteligencia Lógico-matemática. Referida a la facilidad para manejar cadenas de razonamiento e identificar 
patrones de funcionamiento en la resolución de problemas.  
 Inteligencia viso-espacial. Referida a la habilidad para manejar los espacios, planos, mapas, y a la capacidad para 
visualizar objetos desde perspectivas diferentes.  
 Inteligencia corporal-cinestésica. Señala la capacidad para manejar el cuerpo en la realización de movimientos en 
función del espacio físico y para manejar objetos con destreza.  
 Inteligencia Musical. Se refiere al uso adecuado del ritmo, melodía y tono en la construcción y apreciación 
musical.  
 Inteligencia Naturalista. Se refiere la habilidad para discriminar y clasificar los organismos vivos existentes en la 
naturaleza.  
 Inteligencia Intrapersonal. Señala la capacidad que tiene una persona para conocer su mundo interno, es decir, 
sus propias y más íntimas emociones y sentimientos, así como sus propias fortalezas y debilidades.  
 Inteligencia Interpersonal. Muestra la habilidad para reconocer las emociones y sentimientos derivados de las 
relaciones entre las personas y sus grupos.  
Para Gardner estos ámbitos de la inteligencia se desarrollan de manera paralela, por lo que cada individuo destaca en 
alguna de estas, y a través de un continuo entrenamiento puede llegar a convertirse en un auténtico talento musical, 
plástico, matemático, lingüístico… 
Frente a la teoría propuesta por Gardner, encontramos ciertas dificultades, que han provocado la dificultad para 
integrar esta propuesta en las aulas, especialmente en Educación Infantil, a pesar de los grandes resultados y ventajas que 
nos ofrece.  Una de las principales dificultades es la incapacidad del profesorado o la falta de formación para adecuar los 
materiales y recursos a este enfoque, necesidad de más personal docente, la flexibilidad del currículo para adaptarlo a 
este enfoque; asimismo, se requiere de una estructura organizativa y metodológica en el aula basada en las ocho 
inteligencias, lo que implica una nueva distribución del centro escolar y del aula, así como la preparación del mismo (Prieto 
y Ferrándiz, 2001).  Junto a estas, encontramos diferentes retos para el alumnado ante este nuevo paradigma; ya que 
tiene que prepararse para que pueda trabajar con estos nuevos enfoques, debe ser evaluado de manera distinta, necesita 
más tiempo para desempeñar sus tareas, puesto que está desarrollando su talento, y sobre todo, el miedo a poner 
etiquetas en función de la inteligencia más desarrollada en cada alumno. En definitiva, se requiere de un importante 
trabajo e implicación del profesorado para adaptar su metodología a esta propuesta, y así, potenciar los talentos y 
habilidades de sus alumnos, atendiendo al principio de individualización, clave en esta etapa infantil. 
2.2 Introducción de las Inteligencias múltiples en el ámbito escolar. 
La etapa de Educación Infantil es globalizada, lo que implica el tratamiento de las diferentes áreas de conocimiento de 
manera relacionada e interdependiente. Este enfoque global se refleja en la organización de actividades y proyectos a 
partir de Centros de Interés, concepto introducido por uno de los representantes de la Escuela Nueva, Decroly, 
considerados las ideas o elementos que guían y orientan al alumnado hacia el aprendizaje, ya que surgen de sus intereses 
y necesidades, combinados con los contenidos de aprendizaje. 
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Estos centros de interés deben ser elegidos por el docente, ya que es el conocedor de las necesidades y peculiaridades 
de sus alumnos, y por tanto, adaptarlos a las características de estos. Desde el enfoque de las inteligencias múltiples 
propuestas por Gardner (2003), los centros de interés adquieren especial relevancia, ya que nos permiten vincular estos a 
los diferentes ámbitos de la inteligencia y sobre todo, individualizar el aprendizaje en un ambiente comunitario, es decir, 
atendiendo a la capacidad o potencialidad de cada alumno de forma diferenciada. Además, conseguimos motivar al 
alumno, potenciar su interés por el aprendizaje, y así, aprender divirtiéndose, como propone Bona (2016) en su obra 
“Nueva Educación”. 
Junto a esta propuesta metodológica, destacamos otros enfoques, como la pedagogía de proyectos impulsada por 
Killpatrick (1918) e ideada por Dewey (1876), considerada una metodología basada en la investigación del alumnado de 
temas interesantes y cercanos a sus necesidades y motivaciones. En estas, en docente se convierte en guía y orientador 
del proceso, y el niño desarrolla su capacidad crítica, creativa, investigadora y sobre todo, la cooperación y trabajo en 
equipo con sus iguales. La finalidad de este proyecto es la adquisición de un producto de relevancia social, así como de un 
bagaje cognitivo clave, para su aplicación en diferentes contextos y situaciones cotidianas. 
Otra de las propuestas organizativas para poder implantar el enfoque de Inteligencias múltiples en el aula Infantil, es la 
organización del aula en Rincones, considerados según Ibáñez Sandín (2010) como espacios estructurados, vinculados a 
una temática o centro de interés, con disponibilidad inmediata de materiales y recursos, en los que los niños investigan, 
descubren y exploran de manera autónoma y en pequeños grupos. Junto a esta organización, encontramos los talleres, 
considerados por Beatriz Trueba (2010) espacios estructurados espacial y temporalmente, cuyo objetivo es el aprendizaje 
de una técnica o recurso, la adquisición de hábitos de limpieza, orden y respeto, para conseguir o fabricar un producto 
final observable, en el que resulta esencial la colaboración e implicación del adulto. A partir de los rincones y talleres, 
podemos potenciar las diferentes inteligencias, siempre que se organicen en diferentes zonas del aula dedicadas al 
fomento de estas y de los talentos que acompañan.  
Finalmente, Armstrong (1999) en su obra Las inteligencias múltiples en el aula, ofrece una nueva visión organizativa y 
metodológica para su aplicación, a través de un esquema de planificación o mapas conceptuales, a partir de los cuales 
trabaja las diferentes inteligencias de manera relacionada y complementaria a partir de un centro de interés o eje 
temático, con el objetivo de potenciar aquellas más desarrolladas y conseguir auténticos talentos y potenciar aquellas que 
se encuentran dormidas, para que el alumnado consigan el máximo desarrollo de sus cualidades. Como asegura la revista 
“Escuela Abierta” (2014-2015), para trabajar con esta teoría, debemos tener presente la importancia de enseñar a los 
alumnos a que puedan aplicar sus nuevos conocimientos a diferentes áreas, utilizando un aprendizaje por descubrimiento, 
como propuso Aussubel en su teoría del Aprendizaje Significativo. Asimismo, el detectar el área preferida por el alumnado
 es otro de los elementos esenciales que debemos tener en cuenta, para que exista una motivación e implicación 
por el alumnado para aprender.  
2.3 Implicación de esta metodología en el desarrollo infantil. 
Los niños y niñas desde su nacimiento hasta los seis años evolucionan notablemente en todos los ámbitos del 
desarrollo, siendo una etapa óptima para el aprendizaje. Siguiendo las aportaciones de diversos autores interesados en 
esta etapa, como Piaget, Bruner o Vigotsky, el niño se encuentra durante el segundo ciclo de educación Infantil en el 
período preoperacional (Piaget), etapa de representación simbólica e icónica propuesta por Bruner o etapa del 
personalismo que propone el gran psicólogo Wallon. Desde las diferentes teorías y perspectivas psicológicas, coinciden en 
ubicar al niño en un proceso de cambio, producto de la interacción del código genético y las experiencias o condiciones 
ambientales, en el que adquieren habilidades, capacidades y hábitos fundamentales para su desarrollo posterior. Los 
niños se suceden por un conjunto de etapas y estadios, con sucesión coherente, pero a un ritmo diferente, es decir, el 
desarrollo infantil es único e irrepetible.   
Para que el niño evolucione notablemente, requiere de un conjunto de estímulos que proceden de su entorno familiar, 
desde su nacimiento; y escolar, ya que se considera uno de los entornos de referencia del niño durante la etapa infantil. El 
ámbito escolar adquiere especial relevancia en esta etapa, ya que tiene como finalidad potenciar y contribuir al desarrollo 
integral del alumnado y suplir todo tipo de carencias afectivas, sociales, morales o académicas que puedan tener el niño 
en su familia. Así pues, la metodología y organización adoptada en el ámbito escolar va a ser determinante para la 
construcción de la personalidad del alumnado.  
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En este aspecto, el profesorado debe ser conocedor de diversos enfoques metodológicos, para dotar de una educación 
de calidad al alumnado, y sobre todo, saber adaptar estos modelos educativos a las peculiaridades y características de sus 
alumnos, y conseguir así, potenciar su motivación e interés por el aprendizaje, como asegura Mar Romera, psicóloga 
infantil.  
Uno de los enfoques con mayor implicación en las últimas décadas ha sido el fomento del desarrollo global e integral 
del niño, ya que es un individuo con un pensamiento globalizado. Por tanto, el enfoque de inteligencias múltiples 
propuesto por Gardner, asegura esta visión integral, es decir, permite trabajar los distintos ámbitos de la inteligencia en 
profundidad, de manera conectada y relacionada.  
En la actualidad, Robinson (2015) considera la necesidad de potenciar las distintas inteligencias en cada una de las 
actividades o tareas cognitivas que realiza el niño, y sobre todo, utilizar aquella en la que predomina y se encuentra 
motivado, para potenciar el resto. Asimismo, cree que las este enfoque metodológico promueve la creatividad, iniciativa y 
capacidad crítica del niño, puesto que elige libremente y es conocedor de sus habilidades y carencias en cada ámbito 
intelectual. 
Finalmente, este enfoque de Inteligencias Múltiples permite abordar en el aula el concepto de Inteligencia Emocional, a 
través de la combinación de Inteligencia intrapersonal e interpersonal. Este nuevo concepto introducido por Daniel 
Goleman, ha tenido gran repercusión en el ámbito escolar, y especialmente, en Infantil, etapa en la que se inicia el 
descubrimiento y exploración de emociones, siendo uno de los objetivos principales de la etapa. Por tanto, el alumnado 
tiene que conocer sus emociones y sentimientos, para poder avanzar en el resto de aprendizajes. A partir de este 
momento de conexión y descubrimiento emocional, el niño es capaz de despertar su interés y caminar hacia el desarrollo 
de su talento, de su capacidad extraordinaria de realizar ciertas actividades, tareas, problemas, es decir, de potenciar 
aquello que realmente le complace, le resulta enriquecedor y disfruta con ello. 
Durante el desarrollo de este proyecto, podremos comprobar los efectos positivos que posee esta metodología para el 
desarrollo de talentos, y sobre todo, para descubrir su vocación e interés por el aprendizaje. 
3. MARCO EMPÍRICO 
3.1. Diagnóstico de la situación educativa. 
La situación educativa que ha provocado el desarrollo de este proyecto de innovación se encuentra en la falta de 
interés y motivación del alumnado hacia el aprendizaje desde niveles como es la etapa Infantil, así como el fomento de 
capacidades vinculadas al ámbito lógico-matemático y lingüístico en las aulas, dejando olvidadas otros ámbitos de la 
inteligencia vinculados al arte, la expresión corporal o las emociones. Esta división implica la existencia de materias con 
mayor importancia a otras dentro del sistema educativo, especialmente en Infantil, en las que dedican un número de 
sesiones elevado a conocimientos lingüísticos y matemáticos, frente a una o dos canciones, una actividad artística y las 
emociones completamente olvidadas.  
El alumnado se encuentra dividido en las aulas, entre los que destacan en lengua y matemáticas, frente aquellos menos 
habilidosos en estas áreas; y por tanto, totalmente desinteresados en las explicaciones y actividades propuestas. También 
nos encontramos ante un equipo docente desbordado de actividades instructivas, repetitivas que inciden en el 
aprendizaje memorístico, sin poder centrar su tiempo y atención en propuestas innovadoras que cultivan al niño en todos 
sus ámbitos. Esta situación requiere una evaluación para la toma de decisiones y cambio metodológico y organizativo, 
para incrementar el desarrollo integral del alumnado, y sobre todo, potenciar los talentos escondidos en cada uno de los 
niños y niñas. 
3.2. Contexto educativo 
Nos encontramos en un centro de la Región de Murcia, en concreto de la provincia de Cartagena, situado en la zona 
rural de esta, por lo que se encuentra alejado de la ciudad y de los recursos presentes en esta. Gran parte de la población 
es extranjera, especialmente, de origen marroquí, debido a la gran demanda laboral en cultivos cercanos al centro. El 
resto de familias son de un nivel social medio-bajo, entre los que destacan ciertas familias que residen en la pedanía con 
un nivel medio-alto.  
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Las familias muestran poca implicación en el centro escolar y en el aula, no se preocupan por el proceso escolar de sus 
hijos e hijas, por lo que la estimulación en el hogar es baja e incluso inexistente en los casos en los que trabajan padre y 
madre. En este caso, el centro escolar debe paliar las carencias existentes entre el alumnado, no solo de contenidos 
académicos, sino valores, hábitos de higiene y alimentación y carencias afectivas, emocionales y de habilidades sociales. 
El centro escolar posee solo una línea, por lo que es familiar, el claustro de profesores no es numeroso, así como el 
grupo de alumnos. El centro dispone de dos edificios, dedicados a Educación Infantil y Primaria, junto a otros espacios 
como la biblioteca, sala de usos múltiples, aula de informática, pista deportiva y zona de recreo para Infantil y Primaria.  
El claustro de profesores es mayoritariamente interino, por lo que no existe una plantilla fija, que asegure la 
continuidad de métodos y pautas organizativas durante los cursos escolares; lo que dificulta la existencia de una línea 
única de trabajo y organización. La mayor parte del profesorado del centro se muestra comprometido con su formación y 
con implantar nuevos métodos de enseñanza y aprendizaje, basados en estudios e investigaciones recientes, como es el 
modelo de Inteligencias múltiples de Gardner. 
Centrados en la Etapa Infantil, se encuentran cuatro profesoras, encargadas de los tres niveles de la etapa y una 
profesora de apoyo, entre ellas, se encuentran dos profesoras con plaza fija y dos profesoras interinas. Estas últimas 
poseen grandes conocimientos sobre esta propuesta, así como sobre métodos innovadores, que pueden cambiar e 
innovar el aula, frente al desconocimiento del resto, y la falta de renovación y formación constante entre sus compañeras. 
Para la implantación de este enfoque, sería necesario la dotación de recursos materiales, especialmente, tecnológicos y 
audiovisuales, ya que es uno de los déficits del centro, para poder trabajar con medios del siglo XXI,  y formar al alumnado 
nativo digital que encontramos en las aulas actuales. 
La propuesta de innovación está enfocada a los tres niveles de la etapa Infantil, es decir, 3, 4 y 5 años, de este centro. El 
alumnado es heterogéneo, predominan los alumnos árabes frente a los españoles, lo que dificulta el desarrollo normal de 
las sesiones, por el desconocimiento del idioma al inicio del curso escolar. El resto de alumnos se encuentran adaptados e 
integrados en el grupo, ya que las relaciones sociales entre los niños son buenas, aunque podrían mejor a través del 
desarrollo de la empatía y la experimentación de las emociones.  
3.3. Ámbitos de mejora. 
A partir del contexto descrito, las carencias y necesidades de este entorno escolar, y las peculiaridades del alumnado 
que encontramos en esta etapa infantil, los ámbitos a mejorar a través de esta propuesta de innovación organizativa y 
metodológica, son los siguientes: 
 Inclusión del alumnado de una forma eficaz, a través de actividades individualizadas. 
 Fomento de habilidades musicales, plásticas, corporales, emocionales y naturalistas, frente a la enseñanza 
tradicional centrada en capacidades lingüísticas y matemáticas. 
 Desarrollo de la empatía, fomento de la autoestima, autoconcepto y autonomía, a través de la educación 
emocional. 
 Introducción de métodos innovadores y motivadores para el profesorado y los alumnos. 
 Organización del aula y el centro en zonas vinculadas a las inteligencias múltiples. 
 Vinculación de elementos curriculares a las inteligencias múltiples, para trabajarlas de manera interrelacionada. 
 Planificación de actividades variadas, a partir de diferentes estrategias organizativas, que potencien las 
inteligencias múltiples. 
Para paliar y mejorar estos elementos y ámbitos propuestos, concretamos los objetivos principales del proyecto, en el 
siguiente apartado. 
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4. OBJETIVOS DEL PROYECTO. 
El programa de innovación basado en Inteligencias múltiples, posee como objetivo principal, potenciar las diferentes 
capacidades, habilidades e inteligencias del alumnado, desde un enfoque motivador e interesante para el alumnado. Para 
conseguir este objetivo, debemos plantear otros objetivos específicos del programa, como son los siguientes: 
 Potenciar las capacidades y potencialidades de cada alumno. 
 Conocer las capacidades individuales del alumnado para fomentar estas, e intentar progresar en aquellas menos 
desarrolladas. 
 Planificar y programar atendiendo al desarrollo de las Inteligencias múltiples, de manera interrelacionada y 
conectada. 
 Favorecer el desarrollo personal, social, físico y cognitivo del alumnado, a partir de sus intereses y motivaciones, 
atendiendo a sus destrezas y capacidades. 
 Motivar al profesorado para promover un aprendizaje integral, a partir de diferentes estrategias metodológicas, 
adoptando una nueva filosofía educativa. 
 Fomentar capacidades vinculadas a la inteligencia plástica, musical, naturalista, interpersonal, intrapersonal y 
corporal, de manera integral y relacionada. 
 Estructurar espacios y tiempos de manera flexible, que permitan el desarrollo individual del alumno y respete su 
estilo de aprendizaje. 
Tras analizar el contexto escolar en el que se desarrolla esta propuesta de innovación, y los objetivos específicos que 
persigue, pasamos a desarrollar y explicar las fases que constituyen este programa de innovación, así como las actividades 
y propuestas que se plantean en cada una de estas, como veremos a continuación. 
5. FASES DEL PROYECTO. 
5.1. Fase de iniciación. 
La fase de iniciación del programa consiste en la delimitación y concreción de los objetivos específicos propuestos por 
parte de los docentes implicados en este programa, en colaboración con el equipo directivo. Asimismo, delimitamos la 
organización temporal, junto a las actividades o actuaciones a desarrollar en cada momento, reflejado en el siguiente 
cronograma del programa de innovación. 
5.1.1. Cronograma. 
 
Temporalización Actuación a desarrollar 
Primera Semana: detección 
del problema 
(16 enero – 20 enero) 
El equipo de Educación Infantil se reúne con el equipo directivo, tras la 
evaluación docente realizada del primer trimestre, para identificar las 
posibles causas o problemas existentes en la programación, 
planificación y organización escolar, y a partir de estas, proponer 
soluciones. 
Segunda Semana: puesta en 
común de posibles 
soluciones 
(23 enero – 27 enero) 
Puesta en común de las posibles soluciones adoptadas, selección de 
una nueva estrategia metodológica y organizativa, como es la visión 
múltiple de las Inteligencias propuesta por Gardner. 
Extracción de información y organización de las fases de este proyecto 
de innovación. 
Tercera Semana: 
organización de la 
información y equipos de 
trabajo 
Análisis de la información extraída, puesta en común de la propuesta y 
división del equipo en grupos de trabajo.  
Concreción de competencias de cada docente implicado y selección de 
elementos a desarrollar, innovar y mejorar. 
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(30 enero – 3 febrero) Selección de recursos materiales, humanos y organizativos necesarios 
para cada una de las propuestas adoptadas. 
Semanas de formación del 
profesorado 
Mes de FEBRERO 
(6 febrero – 24 febrero ) 
Elaboración de recursos materiales y organizativos necesarios para el 
desarrollo de este programa. 
Selección de materiales curriculares, y formación del profesorado 
adscrito a este programa en Inteligencias múltiples y su aplicación en el 
aula, a través de jornadas de formación del profesorado. 
Concreción de actividades y propuestas. 
Desarrollo del programa 
durante el Segundo y Tercer 
trimestre 
 
MARZO – Organización del espacio en zonas y rincones dedicados a las 
Inteligencias múltiples. 
ABRIL – Planificación de las actividades vinculadas a las Inteligencias 
múltiples a través de múltiples estrategias 
MAYO – Uso de recursos vinculados a las Inteligencias múltiples: paleta 
de inteligencias y caja de herramientas. 
Fin del programa 
Semana del 29 de mayo al 3 
de Junio 
Evaluación del programa establecido, intercambio de experiencias y 
propuestas de mejora para el próximo curso escolar. 
 
Tabla 1. Cronograma del proyecto 
 
La organización y distribución de tareas y actividades a lo largo de estos trimestres se ha realizado con el objetivo de 
sentar las bases, formar al profesorado y comenzar la organización espacial, temporal, de actividades y recursos, para 
seguir caminando hacia un modelo implantado en los diferentes niveles educativos de Infantil y primaria, y conseguir el 
desarrollo integral del alumnado desde una nueva visión enriquecedora y sobre todo, que valora las capacidades y 
potencialidades de nuestros alumnos y alumnas. 
Comienza el programa en el segundo trimestre, puesto que surge tras la evaluación de la práctica docente y las 
impresiones del profesorado durante el primer trimestre, ya que como dije anteriormente, tanto el profesorado 
funcionario como interino, han llegado al centro durante este curso escolar. Así pues, se ha organizado de esta forma para 
que el profesorado se pueda formar con expertas en la materia como Mar Romera, docente y pedagoga andaluza; Marisol 
Justo, docente experimentada de Valladolid, y Laura Ruiz, docente implicada en esta metodología de la Región de Murcia. 
A partir de esta formación, resulta fundamental dedicar unos meses a su puesta en marcha, organización y 
posteriormente, al disfrute de los alumnos con las actividades y recursos propuestos. Por estos motivos, el programa se 
prolonga hasta final de curso, para ser implantado e iniciado durante el próximo curso escolar desde el mes de 
septiembre. 
5.1.2. Recursos organizativos y didácticos. 
Los agentes implicados en este proceso de innovación han sido, el equipo docente de Educación Infantil junto a los 
especialistas del centro de Audición y Lenguaje y Pedagogía Terapéutica y el Equipo directivo; ya que se inicia en la etapa 
Infantil para continuar hacia la etapa Primaria. 
La metodología adoptada durante el proyecto ha sido un modelo colaborativo entre el equipo docente y el orientador 
del centro, en el que han predominado los intercambios de información y experiencias, sesiones de formación del 
profesorado, implantación de modelos organizativos en el aula, introducción de nuevas actividades y proyectos vinculados 
a las inteligencias múltiples, y puesta en común de los resultados obtenidos.  Asimismo, se han desarrollado sesiones de 
organización de actividades, a través del análisis y estudio de documentos, libros, artículos y experiencias de otros 
docentes, para su puesta en práctica en el aula. 
Con respecto al alumnado, utilizaremos la organización espacial en rincones vinculados a las Inteligencias múltiples 
como recurso organizativo, así como la organización temporal a través del gusano de las rutinas para la flexibilización del 
mismo. Así pues, se utilizarán múltiples recursos materiales, entre los que destacan la paleta de inteligencias múltiples, 
cajas de herramientas de cada inteligencia, ruleta de las inteligencias, y escalera de metacognición, entre otros. Asimismo, 
se utilizaran proyectos de trabajo e investigación, junto a proyectos de comprensión y talleres vinculados a las 
inteligencias múltiples. Cada material seleccionado estará especialmente vinculado a potenciar una de las inteligencias, 
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aunque se trabajen todas de manera complementaria y relacionada, como veremos durante la siguiente fase de 
aplicación. 
5.2. Fase de aplicación. 
Esta fase se desarrolla atendiendo a las propuestas planteadas en este proyecto de innovación, y su aplicación en los 
tres niveles de Educación Infantil. 
5.2.1. Organización espacial del aula en base a las Inteligencias múltiples: Zonas y rincones. 
El equipo docente tras su formación continuada en Inteligencias múltiples, debe estructurar el aula en zonas dedicadas 
a cada Inteligencia, para desarrollar las capacidades del alumnado, de manera integral, a través de actividades y juegos 
propuestos en estas. En cada zona, el profesorado organiza rincones de trabajo y juego, vinculados especialmente a las 
inteligencias, para que el niño explore de manera autónoma y libre los recursos disponibles en estos; mejore su autonomía 
y capacidad simbólica, y sobre todo, potencie aquellos talentos que posee en cualquier ámbito intelectual a partir de 
actividades libres y dirigidas por el docente. Así pues, se organizan diferentes zonas en el aula, que tienen como 
OBJETIVOS específicos: 
 Organizar el aula en zonas vinculadas a las Inteligencias Múltiples propuestas. 
 Estructurar el espacio en rincones de trabajo y juego vinculados a cada inteligencia o potencial del alumnado. 
 Dotar de recursos materiales vinculados a cada rincón temático para mejorar la motivación del alumnado. 
 
A continuación, se proponen y plantean los rincones incluidos en cada zona del aula, como podemos observar en el 
Anexo 1: Plano del aula del nivel de 3 años, a modo de ejemplo. 
En la Zona de inteligencia Lingüística – Verbal, se plantean los siguientes rincones: 
- 3 AÑOS: 
Rincón de “LETRAS BAILARINAS”, en el que se potencia la capacidad de expresión y comprensión oral y escrita, a través 
de letras magnéticas, juegos de palabras y llamadas telefónicas con sus compañeros. Además, se perfecciona la 
pronunciación y articulación oral, para su posterior capacidad comunicativa. 
- 4 AÑOS: 
Rincón de “ZAMPALETRAS”, se realizan actividades de lectura y escritura funcional, como la agenda de direcciones de la 
familia, el libro del nombre propio y la escritura de cuentos inventados, para mejorar su capacidad de expresión y 
comprensión, oral y escrita, y potenciar su habilidad para la comunicación. 
- 5 AÑOS: 
Rincón de “TELEOPERADORA”, se trata de potenciar la capacidad comunicativa del niño en situaciones funcionales de la 
vida diaria, como llamadas telefónicas, conversaciones con familiares y otros desconocidos, uso del turno de palabra; así 
como fomentar la escritura narrativa y literaria, a través de diferentes soportes escritos, que mejoren su capacidad 
comprensiva. 
En la Zona de inteligencia Lógico-matemática, se organizan los siguientes rincones: 
- 3 AÑOS: 
Rincón “Construyo y creo”, a partir de bloques lógicos y construcciones, clasifican, identifican y ordenan elementos en 
función de cualidades, como la forma, el color o el tamaño. Además, conocen los números y su funcionalidad en la vida 
cotidiana. Mejoran su capacidad de cálculo, comprensión y análisis de elementos. 
- 4 AÑOS: 
Rincón de “Juegos tradicionales”, a partir de juegos como el parchís, las cartas y el dominó, consiguen mejorar su 
capacidad de estrategia, cálculo, ordenación y numeración, en un ambiente lúdico. Además, perfeccionan la comprensión 
y discriminación de cualidades y características de los elementos. 
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- 5 AÑOS: 
Rincón de “Supermercado”, a partir de una situación funcional y diaria, consiguen organizar, clasificar, ordenar y contar 
los elementos de este mercado; mejoran las relaciones con sus compañeros, y perfeccionan las operaciones aritméticas, el 
uso de los números, cálculo mental y la recta numérica. 
En la Zona de inteligencia Visual – espacial, se plantean para cada nivel educativo, los siguientes rincones: 
- 3 AÑOS: 
Rincón de “Safari geométrico”, consiste en la creación de cuadros a partir de bloques lógicos y regletas de Cuisineaire, 
utilizando un modelo o soporte gráfico. De esta forma, mejoran su orientación espacial con respecto a su cuerpo y a otros 
objetos; la ubicación de elementos alrededor de su cuerpo; y el análisis de cualidades de los objetos. 
- 4 AÑOS: 
Rincón de “Busca el tesoro”, centrado en la construcción de mapas del tesoro, ubicación de elementos, comprensión de 
coordenadas en el espacio, y sobre todo, ubicación de su cuerpo en el espacio y en otros objetos. Además, conseguimos 
su orientación espacial para la búsqueda de objetos y otros elementos en el aula y el patio. 
- 5 AÑOS: 
Rincón de “El museo”, se trata de investigar y conocer grandes artistas del panorama nacional e internacional; descubrir 
la belleza del arte, las características de cada elemento; las propiedades de las formas geométricas, los colores, las líneas; 
y su ubicación en el espacio. A partir de estas, tratan de plasmar y realizar auténticas obras de arte, creativas y 
personalizadas. 
En la Zona de inteligencia Corporal – cinestésica, planteamos un rincón vinculado al conocimiento del cuerpo, 
construcción del autoconcepto y valoración del cuidado personal: 
- 3 AÑOS: 
Rincón de “Tranquilandia”, realizan ejercicios derivados del yoga, como técnica de relajación, estiramiento, respiración 
y control de su cuerpo, para el conocimiento de este; y los beneficios que posee para la salud, el cuidado del mismo. 
- 4 AÑOS: 
Rincón de “Respira, respira”, tratan de realizar ejercicios vinculados a la técnica Mindfunnless, para el control 
respiratorio, de conducta y la relajación de los músculos. Asimismo, consiguen el conocimiento de las diferentes partes de 
su cuerpo, el uso de cada parte, y el bienestar corporal que produce una adecuada vida saludable. 
- 5 AÑOS: 
Rincón de “Estiramientos”, consiste en realizar actividades de estiramiento y relajación al aire libre y en el aula; 
utilizando colchonetas, cojines y pelotas gigantes, para identificar cada músculo del cuerpo, su funcionamiento y utilidad, 
así como los beneficios de estirar, relajar y respirar para el cuerpo y la mente. 
En la Zona de inteligencia Interpersonal, se ubica el rincón dedicado a la tertulia y asamblea en los tres niveles de 
Educación Infantil, junto a otros específicos de cada nivel, como son los siguientes: 
- 3 AÑOS: 
Rincón de “Quiero ser de mayor…”, dedicado a desarrollar el juego simbólico y su capacidad de interpretación e 
imitación del adulto, ya que realizan actividades cotidianas, como cocinar, ir al médico, pasear al bebé o enseñar a sus 
compañeros. Además, potencia las relaciones sociales y personales en el aula, quedando reflejados en un sociograma 
incluido en este rincón. 
- 4 AÑOS: 
Rincón de “Me divierto imitando”, en este encontramos un conjunto de láminas o tarjetas con personajes que deben 
imitar, y con sus compañeros, jugar y divertirse en esa situación cotidiana. Mejora las relaciones sociales, la expresión de 
emociones y sobre todo, la comprensión de emociones, sentimientos y comportamientos de los demás. 
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- 5 AÑOS: 
Rincón de “Amigos”, se trata de forjar relaciones sociales entre todos los miembros del aula, por lo que las actividades 
propuestas determinan el número de alumnos que participan y los nombres de estos, para que se relacionen, hablen, se 
diviertan y disfruten de estar juntos. Algunos juegos que proponemos son; la consulta del médico, adivinar quién es quién, 
Twister, masterchef, entre otros, que requiere trabajo cooperativo. 
En la Zona de inteligencia Intrapersonal, encontramos dos rincones ubicados en los tres niveles, por su relevancia para 
esta inteligencia, denominados: 
Rincón “Quiero estar tranquilo”, que consiste en una zona aislada con una cortina y cómodos cojines, para que pueda 
disfrutar de su paz interior y reflexionar en solitario, para lo que tendremos una tarjeta ROJA que significa ocupado y 
VERDE, libre, para que guarden su turno y lo utilicen cuando crean conveniente.  
Rincón “Emociómetro”, utilizamos los personajes de la película INSIDE OUT, para que identifiquen, reconozcan y 
experimenten con sus emociones. A partir de su conocimiento, podrán desarrollar otras como la empatía o la autoestima, 
y ayudar a sus compañeros en la gestión de emociones, frustración o resolución de conflictos. 
En la Zona de inteligencia Musical, se planifican los siguientes rincones: 
- 3 AÑOS: 
Rincón “Música y a bailar”, en este tratamos que el alumnado se exprese con el cuerpo y la danza, por lo que disponen 
de música y espacio para expresarse en grupo, y disfruten del ritmo, la melodía y la sensación de bienestar musical. 
- 4 AÑOS: 
Rincón “Banda musical”, consiste en trabajar con los instrumentos; a partir de musicogramas, ideados por J. Wytack, 
pedagogo musical belga; para el acompañamiento de audiciones y cuentos musicales. Asimismo, potencia la expresión de 
emociones con la música, modificando sonidos, ritmos y melodías en función del estado de ánimo. 
- 5 AÑOS: 
Rincón “Instrumentos musicales”, construyen una auténtica banda musical, utilizando los instrumentos disponibles, 
producto del instrumentarlo Orff (1990), para crear sus propias audiciones y grabarlas en el rincón. Estas serán utilizadas 
para crear cuentos e historias, como un medio de expresión y comunicación. 
 
En la Zona de inteligencia Naturalista, ubicamos los siguientes rincones: 
- 3 AÑOS: 
Rincón “Crece una semilla”, se trata de una plantación de semillas, a las que cuidan, riegan, controlan su crecimiento y 
lo dibujan para crear un eje cronológico; y alimentan durante las diferentes sesiones. Además, establecen un fuerte 
vínculo con la naturaleza, ya que adquieren valores y pautas de respeto al medio ambiente. 
- 4 AÑOS: 
Rincón “Mi mascota”, en este ubicamos la mascota del aula, y aquellas mascotas del alumnado que nos visitan 
semanalmente. Cuidan de la mascota, la alimentan y elaboran con sus familias el libro viajero de la mascota del aula. Así, 
adquieren hábitos y normas de cuidado y respeto a los seres vivos y al entorno natural más próximo, como son las 
mascotas. 
- 5 AÑOS: 
Rincón “Experimento e invento”, consiste en realizar experimentos para descubrir el comportamiento de los elementos, 
como el agua o el aire; así como descubrir grandes inventos del ser humano, como la escritura, la imprenta o la 
electricidad. Además, adquieren pautas para la reducción de consumo y estabilidad del medio ambiente, a través de los 
cupones propuestos por Carmen Ibáñez Sandín (2008) en su obra “El proyecto de Educación Infantil y su práctica en el 
aula”, elaborados para concienciar del cuidado del medio ambiente en el hogar. 
Por último, cabe destacar que TODOS LOS NIVELES, disfrutan de una sesión semanal en el huerto escolar, así como en el 
patio del centro, para disfrutar de la naturaleza y sus elementos vivos e inertes. 
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5.2.2. Planificación de actividades vinculadas a las Inteligencias múltiples: Paleta de Inteligencias 
Durante esta sesión de la fase de aplicación, tratamos de organizar y planificar el proceso educativo desde la visión 
integral de las Inteligencias múltiples, para ello, utilizamos un material denominado PALETA de Inteligencias, que nos 
permite organizar las actividades de proyectos, talleres o unidades, en relación a las diferentes inteligencias, para trabajar 
todas las capacidades y potencialidades del alumnado. 
En cada inteligencia, encontramos una caja de herramientas, es decir, un conjunto de estrategias vinculadas, que nos 
permiten trabajar de manera específica las habilidades vinculadas a esa inteligencia, y de manera transversal, el resto de 
inteligencias, ya que nos encontramos en una etapa global. 
Así pues, el principal objetivo de esta actividad es; Planificar, a partir de un eje temático, diferentes estrategias y 
propuestas didácticas, a partir de las inteligencias múltiples. 
A continuación, se van a plantear una paleta de actividades vinculadas a Inteligencias Múltiples, para cada nivel 
educativo. 
En el nivel de 3 AÑOS, el personal docente en colaboración con el equipo directivo, plantean un tema de interés o eje 
temático vinculado a las necesidades y motivaciones del alumnado, como es “EL CIRCO”, para programar y planificar esta 
Paleta de Inteligencias, propuesta por Mar Romera, pedagoga y docente andaluza; en la que se concretan actividades 
vinculadas a cada Inteligencia, los recursos necesarios y su posterior aplicación en el aula. 
Las actividades planteadas en este nivel, son las siguientes: 
 
PALETA DE INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 
Inteligencia Lingüística Verbal Inteligencia Lógico-matemática 
Aprendemos adivinanzas de los personajes del 
circo, con marionetas de papel.  
Realizamos una carpa de circo en el centro, 
elaboramos entradas para los compañeros, 
organizamos las butacas y el espacio, y las 
monedas necesarias para entrar. 
Inteligencia Naturalista Inteligencia Musical 
Descubrimos los animales que pueden vivir en un 
circo, sus características y habilidades.  
Nos divertimos con la música de Miliki “Los 
payasos de la tele”, que representamos en la 
carpa del circo. 
Inteligencia Visual – Espacial Inteligencia Corporal – Cinestésica 
Investigamos la forma de la carpa del circo, las 
formas geométricas que la forman y su 
representación plana en el espacio. 
Imitamos y representamos a los personajes que 
trabajan en un circo, realizando estiramientos 
como el equilibrista, forzudo, bailarina, entre 
otros. 
Inteligencia Interpersonal Inteligencia Intrapersonal 
Nos disfrazamos de personajes del circo y nos 
convertimos en estos durante este tiempo, 
imitamos su forma de trabajar y de relacionarse 
con los compañeros. 
Descubrimos las emociones y sentimientos que 
nos producen los personajes del circo y lo que 
representa cada uno de estos: alegría, emoción, 
sorpresa y tristeza.  
TABLA 2. Paleta de Inteligencias múltiples nivel 3 años. 
 
En el nivel de 4 AÑOS, realizamos esta paleta de inteligencias, vinculada a un centro de interés motivador y 
seleccionado de manera democrática por el alumnado, como son “Los DINOSAURIOS”. A partir de la misma, vamos a 
concretar las actividades y recursos vinculados a cada inteligencia, y que poseen mayor interés para aquel alumnado que 
destaca en cada una de ellas, como vemos a continuación: 
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PALETA DE INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 
Inteligencia Lingüística Verbal Inteligencia Lógico-matemática 
Elaboramos un diccionario creativo de los 
Dinosaurios, con nombres inventados y pareados 
de sus características. Además, en colaboración 
con las familias se crea un libro viajero de la 
mascota “Velociraptor”. 
Jugamos al Geomuseo, siguiendo las indicaciones 
que nos proponen los dinosaurios. Además, 
trabajamos la lógica y el ingenio a través de las 
huellas de los dinosaurios y los jeroglíficos. 
Inteligencia Naturalista Inteligencia Musical 
Descubrimos la época de los dinosaurios, sus 
huellas, características, alimentación y forma de 
vida, destacando sus habilidades. Recreamos el 
hábitat de estos en nuestro entorno y en las aulas. 
Desarrollamos la expresión corporal y musical a 
través de las canciones de los Dinosaurios, 
realizando un karaoke con disfraces.  
Inteligencia Visual – Espacial Inteligencia Corporal – Cinestésica 
Elaboramos una maqueta en tamaño real de los 
dinosaurios más destacados para el alumnado. 
Creamos una exposición de dinosaurios y un 
museo de huesos, restos de dinosaurios, para 
visitar las familias. 
Nos desplazamos como los dinosaurios, imitando 
sus comportamientos y expresiones a través del 
cuerpo. También, desarrollamos la lateralidad y 
equilibrio, a través de técnicas de relajación y 
respiración. 
Inteligencia Interpersonal Inteligencia Intrapersonal 
Elegimos un dinosaurio cada niño del aula, para 
identificar sus cualidades y relacionarlas con su 
personalidad. Adivinamos el nombre de cada 
dinosaurio en función de su actitud, capacidad y 
características. 
Descubrimos los sentimientos y emociones de 
nuestros compañeros, y los nuestros propios, en 
la zona de descanso y escucha del dinosaurio, que 
ayuda a la resolución de conflictos del aula. 
TABLA 3. Paleta de Inteligencias Múltiples nivel 4 años. 
 
En el nivel de 5 AÑOS, el centro de interés seleccionado por el alumnado, por el interés que despierta y la motivación, 
es “EL SISTEMA SOLAR”, ya que es una dimensión infinita, mágica y cercana a su experiencia, por lo que anima al 
alumnado a su aprendizaje. A partir de la siguiente paleta de inteligencias, concretamos las actividades más vinculadas: 
 
PALETA DE INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 
Inteligencia Lingüística Verbal Inteligencia Lógico-matemática 
Nos divertimos en Pasapalabra, con el abecedario 
del Sistema Solar. Elaboramos un taller de 
manualidades para la creación de este juego, y 
una baraja de cartas sobre los planetas, su 
rotación y la vida en la Tierra. 
Participamos en una Gymkana matemática del 
alumnado del centro sobre el sistema solar, 
realizando múltiples pruebas, que consisten en 
responder preguntas relacionadas y obtenemos 
premios. 
Inteligencia Naturalista Inteligencia Musical 
Realizamos una excursión por el medio natural, 
para descubrir la belleza del planeta Tierra y los 
cuidados que requiere para su bienestar y 
supervivencia. También visitamos el planetario 
para descubrir los planetas. 
Disfrutamos con las canciones de los Planetas, y 
nos ayudan a descubrir el orden, nombre y 
características de estos. Además, trabajamos la 
rotación y traslación para comprender el día y la 
noche. 
Inteligencia Visual – Espacial Inteligencia Corporal – Cinestésica 
Construimos en colaboración con las familias, el 
sistema solar en el aula, con diferentes materiales 
reciclados. Realizamos los planetas, el sol, las 
estrellas y los asteroides, y los colocamos para 
representar la galaxia de la vía láctea. 
Nos convertimos en planetas y estrellas para 
desplazarnos por el espacio y realizar una 
representación de sus movimientos en la galaxia y 
en el sistema solar. Así, expresamos mediante el 
cuerpo, las emociones y sentimientos de nuestro 
planeta. 
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Inteligencia Interpersonal Inteligencia Intrapersonal 
Identificamos las emociones y sentimientos de los 
seres vivos que se encuentran en el planeta 
Tierra, e imaginamos las emociones de 
extraterrestres y alienígenas que puedan vivir en 
otros planetas vecinos. 
Creamos el espacio del Sol, vinculado a la energía 
que nos transmite, la tranquilidad y vitalidad. En 
este, el alumnado se encuentra en un momento 
de soledad y meditación, para encontrarse con 
sus sentimientos. 
TABLA 4. Paleta de Inteligencias Múltiples nivel 5 años. 
 
Durante las sesiones planteadas, trabajamos las diferentes capacidades e inteligencias del alumnado, aunque siempre 
predomine una de estas, es decir, una está especialmente pensada y vinculada a una habilidad o ámbito de la inteligencia, 
para mejorar y potenciar el talento del alumnado que destaca en la misma. De esta forma, atendemos, como proponía 
Gardner (2003), de manera individualizada a las necesidades y habilidades de cada alumno, sin discriminación, para 
conseguir su desarrollo integral. 
Para el desarrollo de estas actividades propuestas en cada paleta de Inteligencias múltiples, necesitamos concretar un 
enfoque metodológico adaptado a las necesidades del alumnado, y sobre todo, que se corresponda con el perfil 
profesional del docente, es decir, que sea un experto en el mismo, para promover un aprendizaje significativo y 
enriquecedor, como vemos a continuación. 
5.2. Metodología. 
Para el tratamiento de las Inteligencias Múltiples en un aula, es recomendable combinar múltiples estrategias 
metodológicas, utilizadas como herramientas para conseguir el desarrollo de estas. Por tanto, no nos identificamos con un 
enfoque metodológico en concreto, ya que la etapa Infantil nos permite combinar diferentes propuestas para encontrar y 
conseguir aquel que se adapta a las necesidades y motivaciones del grupo de alumnos. 
En este caso, hemos utilizado diferentes enfoques, como planteamos anteriormente, centrados en la pedagogía de 
proyectos (Killpatrick), para la selección autónoma del tema central de las actividades por parte del niño; la organización 
en Rincones (Ibáñez Sandín, 2008) y Talleres (Beatriz Trueba, 2010), para tratar y potenciar las inteligencias de manera 
individualizada, y permitir al niño que descubra su talento y habilidad en estas; y la organización de tareas a través de 
mapas conceptuales o esquemas mentales, para tratar todas las inteligencias de manera similar, y dar oportunidades de 
aprendizaje a todo el alumnado.  
Junto a estos enfoques innovadores, también utilizamos en el aula, otros métodos, como las Unidades didácticas 
(Escamilla, 2006), consideradas una forma de organizar el aprendizaje a partir de un eje temático, de interés para el 
alumnado, que secuencia y estructura los elementos curriculares; por tanto, nos asegura el tratamiento del currículo de 
manera rigurosa, para cumplir con los objetivos marcados por la normativa autonómica y estatal. 
Finalmente, en este proyecto, utilizamos un enfoque centrado en el aprendizaje cooperativo, a partir de equipos de 
trabajo heterogéneos, en los que prima la tutoría entre iguales, y la organización autónoma de tareas en el aula; junto a 
un modelo metodológico organizativo innovador, centrado en las Rutinas de pensamiento, propuestas por David Perkins 
en su obra “El aprendizaje basado en el pensamiento” (2007), para incrementar la capacidad reflexiva, crítica y mental del 
alumnado. 
Como podemos comprobar, la combinación de múltiples enfoques consigue el método idóneo para que el aprendizaje 
del alumnado sea óptimo, enriquecedor y motivador, ya que intentamos adaptarnos a cada situación de aprendizaje, 
agrupamiento y momento de la jornada. Para ello, el docente debe conocer en profundidad los métodos expuestos, 
dominarlos y poder trasladarlos a la práctica de manera adecuada; para conseguir el desarrollo de todas las inteligencias, 
de manera equilibrada y sobre todo, potenciar el perfil de aprendizaje de cada alumno y el talento que posee cada niño en 
su interior. 
Para desarrollar esta propuesta en las aulas de Educación Infantil, necesitamos múltiples recursos materiales y 
humanos, que ayudan, orientan y facilitan el proceso de enseñanza y aprendizaje, como desarrollamos en el siguiente 
apartado. 
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6. RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS. 
Los recursos sirven no solo para transmitir conceptos e ideas, sino también para avivar el interés del alumno y ejercitar 
destrezas, por ello es importante la adopción de criterios adecuados para la selección y utilización de los recursos.  
Algunos de los “criterios” para seleccionar los recursos necesarios son: su fácil acceso para los alumnos y adecuados a 
los intereses y las características psicoevolutivas y cognitivas del alumnado, que sean polivalentes así como elaborados 
según criterios pedagógicos adecuados. 
Además, de acuerdo a su utilización se deberá tener en cuenta que no sustituyan al profesor/a, ni a las experiencias 
directas. Es necesario que generen actividad, así como estén ordenados y organizados facilitando así su uso. Tampoco se 
deberá utilizar el recurso único, pues la acción complementaria de recursos diversos facilita los aprendizajes y motiva al 
alumnado.  
Asimismo, a lo largo de la fase de aplicación del programa se han mencionado diferentes recursos que se han utilizado a 
lo largo del mismo, entre los cuales van a ser clasificados en recursos humanos y materiales.  
Entre los recursos humanos destacamos principalmente el profesorado de Educación Infantil, junto a los especialistas 
PT y AL, y el equipo directivo. Asimismo, la orientadora del centro será una fuente enriquecedora de recursos e 
información, para la formación del profesorado y sobre todo, la inclusión de este programa en el resto de niveles 
educativos.  
Junto al profesorado, las familias son un recurso pedagógico de primer orden, ya que son responsables de la educación 
de sus hijos, la construcción de su personalidad y de identificar las habilidades o talentos de sus hijos e hijas, para 
potenciarlos de manera coordinada con el centro escolar. Por tanto, su colaboración en este proceso resulta vital, así 
como su formación en este ámbito, para poder trabajar bajo un mismo modelo pedagógico y educativo. 
Por otro lado, encontramos los recursos materiales utilizados y mencionados anteriormente, divididos en materiales 
didácticos, considerados según Flor J. (1992) como los elementos de juego y de trabajo, válidos para desarrollar 
capacidades y habilidades, que permitan realizar nuevos aprendizajes. Estos se encuentran en los rincones planteados, 
vinculados a cada Inteligencia, como son; letras magnéticas, pinturas, disfraces, instrumentos musicales, utensilios de 
cocina, casita o médicos, tarjetas de imitación, cojines y colchonetas, fotografías, imágenes, juegos tradicionales, ajedrez, 
juego de resolución de conflictos, caja de amigos, sociograma, termómetro de emociones, ruleta de las inteligencias, entre 
otros. 
En segundo lugar, encontramos los materiales curriculares, considerados según Marchesi (1991) los materiales que 
sirven de soporte y orientación al profesorado durante su labor en el aula. Estos están editados, y encontramos algunos 
más relevantes para este proyecto, como son; “La nueva educación” de César Bona; Cuentos en valores de Violeta 
Monreal; “Tranquilos y atentos como una rana” de Eline Snel, “Gramática de la Fantasía” de Gianni Rodari; “Somos 
iguales, somos diferentes: inteligencias múltiples en la escuela” de Mar Romera, entre otros. 
Una vez comentados los principales recursos utilizados para el desarrollo de este proyecto de innovación, se va a 
proceder a la evaluación del mismo, para identificar su utilidad y validez en el proceso de enseñanza y aprendizaje del 
alumnado al que va dirigido, como vemos a continuación. 
7. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA. 
Los autores, García Ramos (2014) y De Ketele (2010) consideran la evaluación como un proceso de recogida y 
valoración de información que permite tomar decisiones y estableces propuestas de mejora. Así pues, en el sistema 
educativo se considera un proceso clave para identificar los aprendizajes adquiridos por el alumnado, y poder tomar 
decisiones sobre los aspectos metodológicos y organizativos.  Para la evaluación de este programa de innovación, 
utilizamos como referencia la Orden de 22 de septiembre de 2008, que regula la evaluación en el segundo ciclo de 
Educación Infantil en la Región de Murcia, en la que se encuentra el centro propuesto. Asimismo, para la evaluación del 
aprendizaje del alumnado, utilizamos dicha normativa, junto al Decreto 254/2008, que establece el currículo de este ciclo, 
en el que se encuentran los criterios de evaluación para cada área curricular en esta etapa educativa. 
En este apartado, tratamos de dar respuesta a las tres cuestiones clave del proceso de evaluación: ¿Qué evaluar?, 
¿Cómo evaluar? Y ¿Cuándo evaluar?, como vemos a continuación. 
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7.1. Indicadores de evaluación. 
En primer lugar, para iniciar la evaluación de este proyecto de innovación, tomamos como referencia los criterios de 
evaluación propuestos en la normativa reguladora autonómica de Educación Infantil, en concreto, en el artículo 13 de la 
Orden de 22 de septiembre de 2008, que regula la evaluación de la práctica docente. 
Los criterios de evaluación son los siguientes: 
A. La organización del aula y aprovechamiento de los recursos del centro.  
B. La coordinación entre los órganos y personas responsables de la planificación y desarrollo de la práctica docente.  
C. La regularidad y calidad de la relación con las familias.  
D. La adecuación de los objetivos y criterios de evaluación programados a las características de los alumnos.  
E. La distribución equilibrada y apropiada de los contenidos.  
F. La idoneidad de la metodología y de los materiales curriculares empleados.  
G. La pertinencia de las medidas adoptadas en relación con el alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo.  
H. Los aspectos de la práctica docente que se hayan detectado como poco adecuados a las características de los 
alumnos y al contexto del centro. 
Estos criterios se secuencian en indicadores de evaluación específicos para este proyecto de innovación, incluidos en un 
instrumento específico para el profesorado, como vemos en el Anexo 3 de este proyecto, como son los siguientes: 
- Resulta adecuada la organización del aula en zonas y rincones para promover las diferentes inteligencias del 
alumnado. 
- Muestra interés el alumnado por los recursos materiales seleccionados en cada zona y rincón del aula. 
- La coordinación entre el equipo directivo y el profesorado de Educación Infantil resulta adecuada. 
- La orientación y guía de la orientadora del centro ha sido positiva para la formación inicial del profesorado. 
- Los cursos de formación han sido necesarios para implementar e introducir este proyecto en las aulas de 
Educación Infantil. 
- Los objetivos generales del proyecto se adecuan a las capacidades y competencias del equipo docente. 
- Los contenidos y actividades propuestas para el alumnado se relacionan con sus intereses y motivaciones. 
- Se han desarrollado las actividades en el aula sin dificultades y con normalidad. 
- Los recursos humanos y materiales seleccionados resultan motivadores para el alumnado 
- Se han adoptado medidas de atención a la diversidad, es decir, se han adecuado las actividades a las capacidades 
de cada alumno. 
- La propuesta de rincones y actividades resulta adecuada para el contexto escolar y sus necesidades 
- La colaboración con las familias ha sido positiva y enriquecedora. 
En segundo lugar, se tiene que evaluar el aprendizaje del alumnado, para comprobar los aprendizajes adquiridos y los 
objetivos conseguidos utilizando los criterios de evaluación de cada área curricular propuestos en el Decreto 254/2008, 
secuenciados en indicadores de evaluación específicos para cada nivel educativo, así como atendiendo a las necesidades e 
intereses de cada grupo de alumnos. Estos criterios de evaluación se encuentran en la normativa, y se secuencian en el 
boletín trimestral de cada alumno, dirigido a las familias. 
7.2. Momentos de la evaluación. 
La evaluación del proceso de enseñanza y del aprendizaje del alumnado, se realiza en tres momentos como mínimo del 
proceso; tal y como propone la normativa citada. 
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En primer lugar, se realiza la evaluación inicial, para identificar los objetivos propuestos, las metas a conseguir y el 
desarrollo del proyecto, así como su coherencia con el contexto, el tipo de alumnado y el momento de aplicación. 
En segundo lugar, la evaluación procesual o formativa, con carácter sumativo, para identificar los objetivos adquiridos, 
realizar posibles modificaciones metodológicas u organizativas, en función de los resultados que van obteniendo y de la 
motivación e interés del alumnado.  
Finalmente, se realiza la evaluación final del proyecto, para identificar los aprendizajes adquiridos, la consecución de los 
objetivos planteados y las metas del proyecto. 
7.3. Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación. 
Durante el proceso de evaluación, es necesario que el equipo docente reflexione sobre los diferentes procedimientos e 
instrumentos de evaluación, tanto para el aprendizaje del alumnado como para evaluar la práctica docente y desarrollo de 
este proyecto. 
En la etapa Infantil, los procedimientos e instrumentos de evaluación son variados, ya que se adaptan a las diferentes 
situaciones y momentos de evaluación, que hemos visto anteriormente, y a las capacidades y necesidades del alumnado. 
Así pues, los procedimientos e instrumentos de evaluación deben proporcionar una información valiosa, concreta y 
rigurosa sobre la funcionalidad de los aprendizajes y la calidad de este proyecto de innovación, así como su repercusión en 
el desarrollo y aprendizaje del alumnado. A continuación, vamos a detallar los procedimientos o técnicas e instrumentos 
de evaluación del aprendizaje del alumnado y de la práctica docente, de manera diferenciada. 
En primer lugar, las principales técnicas de evaluación utilizadas para evaluar el aprendizaje del alumnado, son las 
siguientes: 
 Técnicas de observación sistemática, determinada como técnica principal por la normativa estatal (Real Decreto 
1630/2006), que permite observar e identificar los aprendizajes y experiencias del alumnado durante toda la 
jornada. 
 Análisis de las producciones del alumnado, es una técnica indirecta, ya que lo que se observa es el resultado de la 
actividad, del trabajo realizado, sin prestar atención al proceso de elaboración y experimentación.  
 Autoevaluación; requiere un grado de madurez del alumnado, pero con ayuda del docente, el grupo de alumnos 
realiza una reflexión personal sobre el desarrollo de las actividades, adquisición de contenidos, y preferencia por 
algunas tareas. 
 Para registrar la información obtenida a partir de estas técnicas o procedimientos de evaluación, debemos 
concretar unos instrumentos de evaluación, como son: 
 Escala de estimación para identificar los objetivos alcanzados durante el proceso de aprendizaje, en las diferentes 
actividades propuestas. 
 Lista de control para identificar las preferencias del alumnado por unos rincones u otros, e identificar su perfil de 
aprendizaje. 
 Diario de clase: que recoge las apreciaciones, observaciones y expresiones espontáneas del alumnado durante el 
desarrollo de los proyectos. 
 TEST DE INTELIGENCIAS del alumnado, para identificar las habilidades que predominan en cada uno, y conocer 
sus potencialidades, incluido en el Anexo 6 de este proyecto. 
En segundo lugar, nos centramos en la evaluación de la práctica docente, es decir, de este proyecto en concreto. Para 
su evaluación, utilizamos como técnicas principales: 
 Técnica de observación sistemática, completa y registrable, para identificar los aprendizajes adquiridos por el 
alumnado, su funcionalidad en la práctica diaria y su adecuación al contexto escolar y familiar. 
 Autoevaluación del profesorado del centro, para realizar una reflexión en profundidad sobre su puesta en 
práctica, organización, planificación, adecuación y concreción de elementos curriculares y objetivos propuestos. 
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 TEST DE INTELIGENCIAS del docente, para identificar el perfil profesional de este, las inteligencias en las que 
destaca y sus potencialidades, que observamos en el Anexo 5 de esta propuesta. 
 Para registrar la información obtenida a través de los diferentes procedimientos o técnicas de evaluación, 
concretamos los siguientes instrumentos de evaluación: 
 Hoja de control de la práctica docente, elaborada por todo el claustro, para identificar los objetivos alcanzados, el 
uso de medios y materiales, la adecuación de las actividades, la funcionalidad de este proyecto para nuestra labor 
profesional, y la efectividad de este proyecto cuando es trasladado a la práctica en el aula. 
 Cuestionario, para identificar los elementos positivos y negativos de este proyecto en el desarrollo diario en el 
aula; propuestas de mejora, cambios que se puedan realizar; aspectos que no se hayan conseguido o dificultades 
encontradas durante su desarrollo. 
A partir de la evaluación realizada, obtenemos una información valiosa sobre la funcionalidad de este proyecto de 
innovación en el centro y en las aulas; su repercusión en la vida profesional de los docentes y en el aprendizaje del 
alumnado, así como la opinión de las familias al respecto, ya que también evalúan a través de un cuestionario o formulario 
las ventajas e inconvenientes de este proyecto y de esta forma de organizar y estructurar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de sus hijos e hijas. 
A continuación, se van a determinar las conclusiones obtenidas de este proyecto de innovación, y sobre todo, de su 
puesta en práctica en el desarrollo diario del aula, para comprobar si los objetivos planteados han sido conseguidos, y 
sobre todo, para conocer la implicación que posee en el aprendizaje del alumnado, y en la práctica profesional del 
docente. 
8. CONCLUSIONES. 
Tras la justificación, planificación y aplicación de este proyecto de innovación centrado en la introducción de un 
enfoque metodológico y organizativo en las aulas de Educación Infantil basado en las Inteligencias Múltiples que propone 
Gardner, podemos concretar diversas conclusiones sobre su implicación en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Principalmente, la organización del aula en diferentes zonas vinculadas a las Inteligencias, en las que se diseñan 
actividades y planifican materiales para potenciar o mejorar una inteligencia en concreto, es decir, para incrementar el 
talento del alumnado, se considera una medida clave para el proceso de individualización del aprendizaje, y sobre todo, 
para incrementar la motivación e interés del alumnado, ya que todos disponen de una zona del aula que le transmite 
emoción, interés y bienestar, en la que pueden desarrollar sus habilidades más destacadas y sobre todo, pueden 
perfeccionar sus virtudes y potencialidades. 
Esta organización requiere trabajo y esfuerzo por parte del docente, y sobre todo, conocimientos previos, es decir, 
identificar las habilidades vinculadas a cada inteligencia, y las actividades que potencian cada una de manera específica, 
aunque el niño utilice todas sus inteligencias en su vida cotidiana. Para conocer estas habilidades, resulta fundamental 
realizar test de inteligencias, que nos permitan indagar sobre las habilidades de cada alumno y sobre las nuestras en 
concreto. 
Asimismo, la planificación y programación del proceso de aprendizaje a partir de las Inteligencias Múltiples, utilizando 
una temática innovadora y enriquecedora para el alumno, nos permite trabajar todos los ámbitos del desarrollo infantil, 
de manera integral y significativa. Al mismo tiempo que trabajamos la globalidad, profundizamos en las capacidades 
individuales, y sobre todo, mejoramos la autoestima del alumno, ya que consigue destacar en aquella inteligencia 
vinculada a su perfil profesional o talento. Podríamos considerar una programación flexible y adaptada a todos los 
alumnos y alumnas, teniendo en cuenta sus necesidades e intereses en cada nivel educativo. 
Otra de las conclusiones que obtenemos de este proyecto es la necesidad de no etiquetar al alumnado, de tratar a cada 
niño de manera diferenciada, pero sin etiquetas, destacando sus virtudes y utilizando estas para mejorar aquellas 
habilidades menos desarrolladas. En el aula, debemos identificar el perfil de cada niño, y exprimirlo al máximo, para 
conseguir el desarrollo óptimo de sus posibilidades, sin discriminar ni reprimir los impulsos o necesidades del niño. 
En este proyecto, el maestro debe adquirir un modelo de educación basado en tres “C”, que propone Mar Romera, 
Capacidad, Competencia y Corazón. Debemos educar sus capacidades, asegurando que puede conseguir sus objetivos, 
apoyando su camino y sobre todo premiando su esfuerzo; debemos potenciar sus competencias, enseñarles a hacer, a 
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aplicar los conocimientos en diferentes contextos y situaciones, para formar a futuros ciudadanos competentes; y sobre 
todo, educar con el corazón, exprimiendo la imaginación y creatividad infantil, alimentando sus ansias de preguntar, 
cuestionar y descubrir, invitándoles a experimentar e investigar, ya que el alumno es el protagonista de este proceso. En 
este sentido, debemos educar con la infancia, no para la infancia. El docente debe conectar su “yo adulto” con su “yo 
infantil”, para poder imaginar, potenciar la curiosidad, la creatividad y el respeto por el medio, y así podrá educar a los 
niños, como asegura César Bona. No debemos entrar en el aula como adultos, sino tenemos que asegurar la igualdad, la 
cercanía del niño, para potenciar e incrementar su motivación, a partir de elementos de su entorno y de su contexto, que 
son de vital importancia y necesidad en su vida. 
En definitiva, un modelo de enseñanza basado en las Inteligencias Múltiples no existe, simplemente es una estrategia, 
una nueva perspectiva y filosofía educativa, que debe adoptar el docente, conocerla y aplicarla en su jornada diaria. 
Son múltiples los centros educativos actuales que introducen este enfoque metodológico, ya que aseguran un 
aprendizaje motivador, interesante y sobre todo, centrado en el alumnado, como principales protagonistas de este 
proceso. Las Inteligencias Múltiples permiten conocer en profundidad los potenciales de nuestros alumnos y alumnas, 
descubrir sus virtudes y habilidades, potenciar e incrementar sus metas y objetivos, y además, requieren de un sistema de 
planificación y evaluación individualizado, que valore a cada alumno de manera única. 
En las aulas actuales nos encontramos una nueva generación de alumnos y familias, una generación digital y 
tecnológica, con profesores totalmente desfasados y desconectados de la era digital, utilizando métodos tradicionales y 
desvinculados de los intereses del alumnado. Por tanto, se considera necesario un cambio, una nueva visión educativa 
centrada en el alumno y su mudo, sus intereses y motivaciones, lo que requiere la adaptación del sistema educativo a 
estos. 
El profesorado solo puede empezar la enseñanza cuando conoce los potenciales de cada alumno, la historia personal y 
familiar de este, y sus intereses; es en este momento, cuando realmente puede planificar, programar y adecuar los 
elementos curriculares, para que cada alumno y alumna triunfe y consiga alcanzar los objetivos propuestos. 
Finalmente, para concluir este proyecto de innovación aplicado en la etapa Infantil, valorar el esfuerzo realizado por los 
profesionales de la educación para mejorar, renovar y avanzar en el panorama educativo. Esta dedicación y formación del 
profesorado para conseguir el desarrollo integral de sus alumnos y sobre todo, evitar el fracaso y absentismo escolar, se 
considera una de las características de un maestro que siente pasión por su profesión, ya que su objetivo no es 
homogeneizar y que todos alcancen las mejores notas; sino que disfruten con su aprendizaje, que cada niño destaque en 
su talento o inteligencia, que se sienta motivado, comprometido con su aprendizaje, y sobre todo, que sea un futuro 
ciudadano respetuoso, empático, sensible y responsable; valores que en algunos casos se olvidan, desaparecen del ámbito 
escolar, cuando estamos demasiado preocupados por los informes y los exámenes.  
Ahora, vamos a destacar diversas líneas de investigación que han ido surgiendo a partir de este proyecto de innovación, 
y que suscitan gran interés en el panorama educativo, como vemos en el siguiente apartado. 
9. PROPUESTA DE NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN. 
Tras la planificación, organización y puesta en práctica de este proyecto de innovación, surgen nuevos paradigmas y 
propuestas de investigación en el panorama educativo. En primer lugar, el modelo de Inteligencias Múltiples se encuentra 
en continúa revisión, ya que diferentes expertos identifican nuevas inteligencias, que deben estudiar y reflexionar, para 
saber si podríamos considerarlas como tal. Por tanto, podríamos plantear un nuevo enfoque centrado en identificar 
nuevas inteligencias, como podría ser, la inteligencia vinculada a las tecnologías, es decir, a la capacidad exponencial que 
tienen los nuevos escolares de manejar los medios y recursos audiovisuales, la tecnología, Internet, redes sociales, entre 
otros soportes digitales. Nos encontramos en una generación nacidos en la era digital, como asegura Marc Prensky (2014), 
en su obra “Enseñar a nativos digitales”, estamos en un momento de revolución tecnológica, que sigue avanzando con 
gran rapidez, lo que implica la adquisición de nuevas habilidades y competencias, que los adultos de la década de los 80 e 
incluso, de los años 90, no van alcanzar actualmente, ni con entrenamiento ni con aprendizaje. 
En segundo lugar, a partir de esta propuesta, se podría investigar sobre el tipo de herramientas o estrategias 
metodológicas consideradas más adecuadas para introducir las Inteligencias Múltiples en el aula. En este proyecto, 
utilizamos múltiples enfoques, ya que la Etapa Infantil permite un enfoque flexible e integrado, sin embargo, la 
introducción de este modelo en la Etapa Primaria, tendría que ser más centrada en un método, o podríamos utilizar 
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diferentes enfoques. Tendríamos que verificar sus resultados, y sobre todo, conocer si el cambio organizativo y 
metodológico que se realiza en el cambio de etapa, podría ser el causante del fracaso escolar. También, tendríamos que 
comprobar si existe una metodología idónea para las Inteligencias Múltiples, que promueva y facilite su integración y 
tratamiento en las aulas. 
En tercer lugar, podemos introducir como nueva propuesta de investigación, centrada en el profesorado, en la 
búsqueda de los sentidos o las habilidades que debe poseer un profesional educativo para tratar las inteligencias múltiples 
de sus alumnos. En este caso, el docente es un profesional polifacético, que cada año, asume nuevas funciones y retos, 
por tanto, debe identificar las potencialidades internas de sus alumnos, un proceso que para otros profesionales sería 
imposible; pero para un docente, cuya vocación y amor por su profesión le permite entrar en el alumnado, debería poseer 
otras habilidades; desarrollar otros talentos, como el sentido común o el sentido del humor. Podría ser una nueva 
propuesta de investigación, en la que a través de la experimentación, podamos descubrir nuevas habilidades que posee un 
docente para identificar las Inteligencias y sobre todo, para potenciarlas. 
En definitiva, las Inteligencias Múltiples son una temática amplía y diversa, que podemos observar, descubrir y estudiar 
desde diferentes perspectivas, tanto por parte del alumno, como del docente o del propio centro escolar. Además, lleva 
un largo recorrido en el panorama español, pero es en la actualidad, cuando empiezan a aparecer escuelas vinculadas a las 
Inteligencias Múltiples, que consiguen óptimos resultados, gracias a la individualización del aprendizaje y sobre todo, a 
romper con la obsesión tradicional educativa de premiar habilidades cognitivas, cuando cada niño es un verdadero talento 
en aquella inteligencia que destaca. 
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10. ANEXOS 
10.1. Plano del aula de Educación Infantil, organizado en zonas y rincones. 
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10.2. Rutinas del pensamiento. 
EJEMPLOS DE LLAVES DEL PENSAMIENTO, PARA DESARROLLAR LAS SIGUIENTES FUNCIONES MENTALES: 
- FUNCIÓN, pedimos al alumnado que piense sobre la funcionalidad de determinados objetos cotidianos, e 
inventen nuevas funciones. 
- FORMA, se cuestiona al alumnado sobre el aspecto o cualidades de un objeto, animal o persona. 
- ABECEDARIO, pedimos al alumnado que realicen  un listado de palabras de la A a la Z sobre la temática que 
estamos trabajando. 
- INVERSA, colocamos frases como No puedo, Nunca, No lo voy a conseguir, en situaciones imaginarias y 
fantásticas, como visitar un país o conocer un famoso. 
- ALTERNATIVA, los alumnos deben realizar un listado de formas de completar o desarrollar una tarea, sin seguir 
los pasos normalizados. 
- RIDÍCULO, proponemos a los alumnos nuevas situaciones ridículas de su vida cotidiana, para inventar soluciones. 
- TORMENTA DE IDEAS, se plantea un problema al alumnado que deben resolver realizando una lluvia de ideas de 
posibles soluciones o alternativas. 
- USOS DIFERENTES, proponemos al alumnado que investiguen, imaginen y pienses usos alternativos de objetos 
cotidianos. 
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10.3. Modelo de evaluación del proyecto de innovación. 
 
C.  evaluación de la Orden de 22 
de septiembre de 2008. 
Indicadores de evaluación: 1 2 3 4 
a) La organización del aula y 
aprovechamiento de los recursos 
del centro. 
Resulta adecuada la organización del aula en 
zonas y rincones para promover las diferentes 
inteligencias del alumnado. 
    
Los recursos humanos y materiales seleccionados 
resultan motivadores para el alumnado 
    
Muestra interés el alumnado por los recursos 
materiales seleccionados en cada zona y rincón 
del aula. 
    
b) La coordinación entre los 
órganos y personas responsables 
de la planificación y desarrollo de 
la práctica docente. 
La coordinación entre el equipo directivo y el 
profesorado de Educación Infantil resulta 
adecuada. 
    
La orientación y guía de la orientadora del centro 
ha sido positiva para la formación inicial del 
profesorado. 
    
Los cursos de formación han sido necesarios para 
implementar e introducir este proyecto en las 
aulas de Educación Infantil. 
    
c) La regularidad y calidad de la 
relación con las familias. 
La colaboración con las familias ha sido positiva y 
enriquecedora. 
    
d) La adecuación de los objetivos 
y criterios de evaluación 
programados a las características 
de los alumnos. 
Los objetivos generales del proyecto se adecuan a 
las capacidades y competencias del equipo 
docente. 
 
    
e) La distribución equilibrada y 
apropiada de los contenidos. 
Los contenidos y actividades propuestas para el 
alumnado se relacionan con sus intereses y 
motivaciones. 
    
g) La pertinencia de las medidas 
adoptadas en relación con el 
alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo. 
Se han adoptado medidas de atención a la 
diversidad, es decir, se han adecuado las 
actividades a las capacidades de cada alumno. 
    
h) Los aspectos de la práctica 
docente que se hayan detectado 
como poco adecuados a las 
características de los alumnos y al 
contexto del centro.  
Se han desarrollado las actividades en el aula sin 
dificultades y con normalidad. 
 
    
La propuesta de rincones y actividades resulta 
adecuada para el contexto escolar y sus 
necesidades. 
    
Indicadores: 4: Excelente; 3: Satisfactorio; 2: Mejorable; 1: No conseguido. 
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10.4. Test de inteligencias para el profesorado. 
 
CUESTIONARIOS DE EVALUACION DE LAS INTELIGENCIAS 
MULTIPLES 
 
INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA 
  Siempre me ha gustado escribir sobre mis reflexiones.  
  Hablo sobre lo que pienso a medida que surgen las ideas.  
  Escucho las palabras en mi mente antes de escribirlas, leerlas  o decirlas.  
  Me gustan los trabalenguas, las rimas, contar historias, declamar poesía, etc.  
  En los juegos de mesa prefiero los que utilizan palabras.  
  Como estudiante me resultó fácil estudiar lengua  o historia.  
  Cuando converso suelo hacer referencia a lo que he leído o escuchado últimamente.  
  Los libros son una de mis posesiones más valiosas.  
  Conduciendo en carretera observo las señales y carteles con mensajes.  
  Me siento orgulloso de lo que escribo y obtengo reconocimiento por ello.  
  Alguna vez he compuesto poemas.  
Otras observaciones lingüísticas:  
  
 
  
  
INTELIGENCIA ESPACIAL 
  Cuando pienso veo imágenes mentales claras y concisas.  
  Me gusta hacer fotografías y grabar en vídeo  
  Imagino con facilidad como se ven las cosas desde diferentes expectativas  
  Cuando duermo vivo los sueños de forma muy real  
  Disfruto de una exposición de pintura  
  Me gusta hacer dibujos mientras escucho algo o hablo por teléfono  
  Como estudiante disfrutaba con la geometría y el dibujo  
  Me oriento con facilidad en lugares desconocidos  
  Me encanta realizar puzzles de muchas piezas  
  Resuelvo laberintos y problemas visuales con facilidad  
  Prefiero los libros que apoyan las argumentaciones con ilustraciones  
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  Interpreto mapas, planos y gráficos fácilmente  
Otras observaciones espaciales:  
  
 
  
INTELIGENCIA LÓGICO-MATEMÁTICA 
  Suelo leer revistas sobre nuevos desarrollos científicos.  
  Busco la explicación racional a todo  
  Tengo pensamientos con conceptos claros, sin imágenes ni palabras  
  Observo la falta de lógica en lo que la gente hace o dice.  
  Siempre intento medir analizar, cuantificar, o categorizar las cosas  
  Me gustan los juegos de mesa que suponen un desafío al pensamiento lógico  
  Calculo números mentalmente con facilidad.  
  Como estudiante me resultó fácil estudiar ciencias o matemáticas.  
  Me gusta resolver problemas que requieren pensamiento lógico.  
  Intento “experimentar” en muchas tareas cotidianas.  
Otras observaciones lógico-matemáticas:  
  
  
   
INTELIGENCIA CINÉTICO-CORPORAL 
  Toco los objetos para percibir más de detalles de ellos.  
  Me gusta practicar deportes en vez de sentarme a verlos en televisión.  
  Practico de forma habitual actividades físicas o deportes.  
  Me gustan las actividades manuales (coser, tallar, modelar, esculpir,etc.)  
  Al hablar utilizo mucho el lenguaje gestual.  
  Bailo con buena coordinación.  
  Cuando estudiaba destacaba en educación física, deportes u obras teatrales.  
  Suelo hablar de las sensaciones físicas que experimento al realizar una actividad.  
Otras observaciones cinético-corporales:  
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INTELIGENCIA MUSICAL 
  Memorizo piezas musicales y canciones con facilidad.  
  Cuando camino repito mentalmente alguna canción que he oído.  
  Toco algún instrumento musical.  
  Si me concentro en alguna tarea suelo tararear o cantar alguna melodía.  
  Tengo una voz agradable y me gusta cantar con amigos y familiares.  
  Puedo memorizar algo difícil si le pongo música.  
  Sigo el ritmo de una pieza con algún instrumento de percusión sencillo.  
  Si escucho una o dos veces una canción, la vuelvo a cantar con bastante precisión.  
Otras observaciones musicales:  
  
  
  
INTELIGENCIA INTERPERSONAL 
  Los amigos, compañeros de trabajo y otros conocidos me suelen contar sus problemas.  
  Tengo muchos amigos y más de dos son íntimos.  
  Cuando tengo problemas hablo con otras personas antes de resolverlos.  
  Me gusta enseñar a otras personas las cosas que sé hacer.  
  Siempre prefiero salir con amigos en vez de quedarme solo en casa.  
  Me siento bien en lugares donde hay mucha gente.  
  Participo en actividades sociales de la parroquia, en una O.N.G., etc.  
  Creo que tengo características de líder.  
  No me gusta pasar horas trabajando solo sin hablar con alguien.  
Otras observaciones interpersonales:  
  
  
  
  
INTELIGENCIA INTRAPERSONAL 
  Busco un momento diario para estar solo, meditando o reflexionando.  
  Escribo en un diario o anoto en papel los sucesos de mi vida interior.  
  Prefiero el campo o la montaña a los lugares con multitudes.  
  Tengo una imagen ajustada de mi mismo, conozco mis capacidades y debilidades.  
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  Me intereso por los cursos de superación personal y la literatura de autoayuda.  
  Me propongo objetivos personales y soy constante para lograrlos.  
  Considero que soy independiente y con voluntad fuerte.  
  Supero las malas experiencias y aprendo de ellas.  
  Tengo un hobby del que disfruto solo habitualmente.  
  Me gusta trabajar de forma independiente.  
Otras observaciones intrapersonales:  
  
  
  
 
INTELIGENCIA NATURALISTA 
  Siempre que puedo, disfruto de la naturaleza y de paseos por un parque o por el campo.  
  
Me gustan los documentales, los artículos, las revistas, los libros o los programas relacionados con la 
naturaleza.  
  Paso mis días libres o las vacaciones en entornos naturales (parques, montaña, etc.)  
  Disfruto con el senderismo o cualquier actividad al aire libre.  
  Mis aficiones se relacionan con el mundo de la flora o la fauna.  
  Estoy vinculado a organizaciones del cuidado de la naturaleza y el medio ambiente.  
  Me comprometo con actividades para detener el deterioro del mundo natural.  
  Siempre se me ha dado bien distinguir entre distintas clases de plantas.  
  Tengo mascotas en casa y me preocupo por su bienestar.  
  
Cuando tengo oportunidad, visito granjas, parques zoológicos o lugares dedicados al estudio del 
mundo natural.   
  Disfruto cuidando del jardín o de las plantas que tengo en casa.  
  Soy aficionado a coleccionar elementos naturales  
Otras observaciones naturalistas:  
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10.5. Test de inteligencias para el alumnado. 
 
REGISTRO PARA EVALUAR LAS INTELIGENCIAS MULTIPLES DE LOS 
ALUMNOS 
  
Nombre del alumno:  
Edad actual:  
Curso:  
Fecha de la observación:  
  
  
INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA 
 Tiene un buen nivel de vocabulario para su edad. 
 Prefiere comunicarse con los demás de forma verbal. 
 Dispone de buena fluidez verbal para su edad. 
 Demuestra buena memoria para los nombres y las informaciones en general. 
 Le gustan los juegos de y con palabras. 
 Inventa y/o cuenta cuentos, historias o chistes. 
 Disfruta leyendo imágenes o textos. 
 Escribe mejor que la mayoría de iguales y tiene buena ortografía. 
Otras observaciones lingüísticas: 
 
 
 
  
  
INTELIGENCIA LÓGICO-MATEMÁTICA 
  Le gusta organizar las cosas por categorías.  
  Disfruta con rompecabezas lógicos y otros materiales de razonamiento lógico.  
  Al investigar y experimentar demuestra procesos cognitivos superiores a la media.  
  Construye pensamientos abstractos o en niveles conceptuales superiores a la media.  
  Resuelve con rapidez problemas matemáticos, operaciones aritméticas, etc.  
  Disfruta con los conceptos matemáticos.  
  Demuestra interés por los juegos matemáticos de ordenador (*)  
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  Realiza preguntas constantes sobre el funcionamiento de las máquinas.  
  Le gusta el ajedrez, las damas y los juegos de estrategia en general.  
* Si ha tenido oportunidad  
Otras observaciones lógico-matemáticas:  
  
  
  
  
 
INTELIGENCIA ESPACIAL 
  Disfruta con las actividades relacionadas con el arte.  
  Dibuja y pinta con mayor habilidad que sus iguales.  
  Le gusta mirar presentaciones visuales (diapositivas, vídeos, etc.)  
  Realiza construcciones tridimensionales con facilidad.  
  Hace dibujos en libros, cuadernos y otros materiales.  
  Crea imágenes visuales claras.  
  Interpreta mapas, planos, gráficos y diagramas con habilidad.  
  Disfruta con las actividades visuales (encontrar formas ocultas, laberintos, puzzles, etc.)  
  Aprende más de una imagen que de un texto.  
  Tiene facilidad para “soñar despierto”  
Otras observaciones espaciales:  
  
  
 
  
INTELIGENCIA CINÉTICO-CORPORAL 
  Suele dramatizar lo que dice.  
  Disfruta trabajando con arcilla, pintura de dedos u otros materiales táctiles.  
  Toca inmediatamente cualquier cosa que ve.  
  Le gusta correr, saltar, luchar, etc.  
  Destaca en destrezas físicas y deportes.  
  Tiene facilidad para imitar los gestos de otras personas.  
  Cuando debe permanecer sentado, se mueve, golpea el suelo con el pie, etc.  
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  Le gusta armar y desarmar objetos.  
Otras observaciones cinético-corporales:  
  
  
  
  
INTELIGENCIA MUSICAL 
  Habla o se mueve de forma rítmica.  
  Cuando se centra en una actividad canturrea para si mismo.  
  Memoriza con facilidad las melodías de canciones.  
  Le gusta cantar en grupo o cantar para el grupo.  
  Le encanta tocar uno o varios instrumentos musicales.  
  Canta con ritmo y entonación.  
  Escucha con deleite las piezas musicales.  
  Suele golpear rítmicamente la mesa mientras realiza otra tarea.  
Otras observaciones musicales:  
  
  
 
  
INTELIGENCIA INTERPERSONAL 
  Le gusta jugar con otros niños y niñas.  
  De entre todos los amigos/as de juego tiene dos o más amigos/as íntimos.  
  Se preocupa por los demás e intenta ayudarles.  
  Le gusta compartir sus juguetes y objetos personales.  
  Los otros niños y niñas le buscan para jugar.  
  Desarrolla actitudes de comprensión, respeto, empatía, colaboración, etc.  
  Asimila las formas sociales de comportamiento positivo.  
  Parece disponer de cualidades de líder natural.  
Otras observaciones interpersonales:  
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INTELIGENCIA INTRAPERSONAL 
  Prefiere las actividades individuales a las grupales.  
  Maneja emociones, afectos y sentimientos de forma adecuada.  
  Dispone de un buen nivel de autoestima, confianza y seguridad en sí mismo.  
  Tiene voluntad fuerte, autonomía y autocontrol personal.  
  Es bastante realista respecto a sus capacidades y debilidades.  
  Expresa con claridad cómo se siente.  
  Tiene algún hobby o pasatiempo aunque habla poco de ello.  
Otras observaciones intrapersonales:  
  
  
  
  
INTELIGENCIA NATURALISTA 
  Le gusta ir de excursión, el senderismo o, simplemente, pasear en plena naturaleza.  
  Tiene una mascota en casa y participa en su cuidado.  
  
Le gusta ver libros o revistas, o ver programas de televisión o documentales, en los que la naturaleza 
esté presente.  
  Disfruta cuidando las plantas o mascotas del aula.  
  Muestra gran capacidad para clasificar elementos naturales  
  Observa fenómenos atmosféricos y plantea hipótesis  
  Es bastante respetuoso y cuidadoso con el medio ambiente  
Otras observaciones naturalistas:  
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